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非閉塞性腸管虚血を合併した腹部大動脈瘤の１例
－51－
YamagataMedJ2013；31(2)：47-51
Asurgicalcaseofabdominalaorticaneurysm complicated
withnonocclusivemesentericischemia
Wereportasurgicalcaseofabdominalaorticaneurysm (AAA)complicatedwithnonocclusive
mesentericischemia(NOMI).
A86year-old-manunderwentanurgentgraftreplacementofAAA,becauseofimpendingrupture.
Aftergraftreplacement,markedlowbloodpressurewascontinuedfor15minutes.Administrationof
freshfrozenplasmawasconsideredtobeacauseofanaphylacticshock.Soonaftertheoperation,typical
signsofNOMIwerepresented.Weperformedresectionofnecroticsigmoidcolonandtransverse
colostomy.
Althoughpostoperativecoursewasstormy,thepatientsurvivedwelwithourtreatments.
Specialcareshouldbetakenfortheintra-operativelowbloodpressureeventsinordertoavoidNOMI
afterabdominalaorticsurgery.
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